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ฆ௵ߔ৫ɅȤȫɥ်ູૅܧ࣋ۋɈএ௻ɂݻ൨
Ľ်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜʗĜɈߤ຦ɅශᄆȱɀĽ
๜ෂ　ణᆅ1
ᅟૉć ိ ౰19༃にߔ৫࣋ۋၭȦޜ౷ȯɦ်ູૅܧ࣋ۋȦႨ格โにާ઻ȯɦたă৊ᆏにঔɣ
ȴ߂ହɈߔ৫にȤȞɀ်ູૅܧ࣋ۋɈൌ౫౲ྩɉȜるา๱౲ȞȾȾȜるȦĄȷɈ໘
ᅎɞଋɈ৐௫ɬɛȪȽɀɉᅕęɄݻ൨ȦࢫȬɣɦるăȷȭɁႨ৶Ɂɉ်ູૅܧ࣋ۋ
ɬైమするෂ߇โᄜߠɬඐȠ်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜĪڬݚĈʋĜʟɻʥĜ
タĜīに்๘ɬຎɀĄ်ູૅܧ࣋ۋɈൌ౫౲ྩɈమ෷௻࣍とழĆෂߔ৫Ɉฆ௵ߔ৫
ɬෂఘとしたʋĜʟɻʥĜタĜɈૄშ௻࣍とߤ຦Ɉ໘ᅎɞଌൔにȾȞɀޱࠫしたȠ
ȢɁĄʋĜʟɻʥĜタĜɈၨȢる༎əとȷȭȥɣॽȢɀȩるݻ൨にȾȞɀĄଜޏโ
ᅟۚĄ೨ఉโᅟۚĄʙĜʸ˄ʱ˃ɈᅟۚĄ˂ĜʘĜɈᅟۚখఱ࠰ᅟۚĄখఱ໘ᅟۚ
Ɉ6ȾɈሌ೨əȥɣॳບした౲ᆅɬ૚əたă੕ষにĄʋĜʟɻʥĜタĜɈಮᄑ౯Ɉ
ۋ౰とȞȠࠫ๘ȥɣ৽ઍɬ਄Ƚたă
ʅĜˇĜʡć!ູ ်ૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜʗĜāʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦āᇦ़āಮᄑ౯Ɉ
ۋ౰
ɉȲɛɅ
　ိ౰19༃にߔ৫࣋ۋၭȦޜ౷ȯɦĄ୦ᅰɈູଶ࣋ۋにȥɩȽɀႨ格โに်ູૅܧ࣋ۋ
Ȧާ઻ȯɦたă်ູૅܧ࣋ۋɁɉĄ୦ᅰɈູଶ࣋ۋɈൎ௣にݡȢĄฆ௵ߔࢡに੭ಔしɀȞ
るߔ୔௩ޮĄ෉ڷज़࠳Ćഽ຦౯௩ޮĄ高࡙༑૵ဲ௏ɄɃɜȷɈൎ௣に࠸ɘɦるɢȠにɄɤĄ
ૅܧൎ௣とɄる૥ຮ౺๤ౘɈഝ൥にൎ応するたɛɈ৫໘Ɉૅܧൌ౫৭භȦ࢙ɛɣɦɀȞるă
ဦငݨߔௐĪ2007īɉĶ်ູૅܧ࣋ۋɈైమにȾȞɀĪฆඪīķɈෂɁ်ູૅܧ࣋ۋɬ਄
ȠたɛɈൌ౫Ɉ౲ྩ࢒ɍྼᅟɄଲ೨としɀĄĪ1ī်ູૅܧ࣋ۋに࠲する৫໘ڳۙޏɈಡ඲Ą
Ī2īଌൔ༘ڐĄĪ3ī်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜĪڬݚĈʋĜʟɻʥĜタĜīɈૄშĄĪ4ī
࠲ब࡙࠲とɈᇦ़ɬూȽたĶখ်Ɉ࣋ۋૅܧोކķɈ઄ฤとߤᅙĄĪ5īĶখ်Ɉૄຩोކķ
Ɉ੼౰ĄĪ6ī࣋ۙɈಮᄑ౯Ɉ৐௫Ɉ6ȾɬࢫȬɀȞるăしȥしଌ੫にɉȭɦɣɈ်ູૅܧ
࣋ۋɈൌ౫౲ྩɉĄߔ৫࣋ۋၭޜ౷にಪᆏȻĄိ౰15༃๱ȥɣైమૢࣞとしɀమɛɣɦɀ
ȧたăญఆĆۧ野Ćಒ࣌Ī2007īɉ်ູૅܧ࣋ۋ౫๱ާ઻Ɉ೐༃ɁȜるိ౰18༃にĄ೔
ਡɈ৊ᆏᅌනܠĄழĆෂĆ高ຑߔ৫ĄჿĆᇼĆᅤীߔ৫ɬൎ௣にଇޣ෮ੈɬଌૈしɀȤɤĄ
ȷɈ૪๘ɁすɁにޑେȯɦた෮ੈൎ௣৫にȤȞɀʋĜʟɻʥĜタĜɈૄშɞ৫ო分ாɒɈ
ڮ඲ȿȫĄ৫໘ڳۙޏɈಡ඲Ȧ཰ౘڬ௫ଌૈȯɦɀȞたȭとȦၡਠȯɦɀȞたă৊ᆏழĆ
ෂߔ৫にȤȞɀɉိ౰25༃๱Ɂ৫໘ڳۙޏɈಡ඲ɞଌൔ༘ڐĄʋĜʟɻʥĜタĜɈૄშɕ
ɖࠊᆡしɀȤɤĄိ౰28༃๱Ɂɉ৊ᆏに૫ȞɁਡᆏĆૐᆏɁɜ༃ɬฃȠȮとにൌ౫౲ྩɈ
ଌૈᆎɬ఑ɊしɀȞるĪဦငݨߔௐĄ2017aīă౫๱ާ઻ȥɣ10༃ॄݿしたএ੭Ą৊ᆏにঔ
1　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−58−
ɣȴ߂ହɈߔ৫にȤȞɀ်ູૅܧ࣋ۋɈൌ౫ɉශଌに౲ȽɀȧɀȞるă
　ȭɦɣൌ౫౲ྩȦమɚෂɁĄȷɈൎ௣ଞౘɜഝݡɈێ๫ɬたɃȽɀȞるăฆ௵ߔ৫ɁɉĄ
ฆࢡにɢるૄຩɬିȫɀȞる૥ຮ౺๤ౘɉ98,311შĄழĆෂߔ৫Ɉ်ູૅܧߔࢡɈ૥ຮ౺
๤ౘɉိ౰28༃๱૪๘Ɂ217,839შĪဦငݨߔௐĄ2017bīɁȜɤĄȞȴɦɜႴ༃ഝݡしɀ
ȞるĪFigure1īăɘたĄฆ௵ߔࢡに੭ಔしɄȦɣฆࢡにɢるૄຩɬିȫɀȞる૥ຮ౺๤Ɉ
௩ޮに࠲しɀĄိ౰27༃๱と྘ߏしɀ঒া௩ޮĄ૵ဲ௏Ą௶஗௩ޮĄߔ୔௩ޮĄ෉ڷज़࠳
ഽ຦౯௩ޮɈ߂ହ௩ޮɁഝݡしɀȞたĪဦငݨߔௐĄ2017bīăȭȠしたʟĜタȥɣɜĄູ
်ૅܧ࣋ۋɈʣĜʒɉଋโにɜᆲโにɜ༃ęഝ൥しɀȤɤĄฆ௵ߔࢡにȤȞɀɜഽᅕɁထ
ઔɄȭɦɣɈʣĜʒɒɈൎ応ȦཋɣɦɀȞるȭとȦȠȥȦȢるă
Gjhvsf2 　ழෂߔ৫ɅȤȫɥ်ູૅܧߔࢡ੭ಔ࢒ɍฆࢡɅɢɥૄຩɬିȫɀȞɥ૥ຮ౺๤
ౘɈైھĪဦငݨߔௐĄ3128cɅࡊȿȧ੼౰ī
　်ູૅܧ࣋ۋɈෂ߇โɄైమᄜɬඐȠ৫ო分ாとしɀ新たにڮ඲ȿȫɣɦたɈȦ်ູૅ
ܧʋĜʟɻʥĜタĜɁȜるăĶழĆෂߔ৫にȤȫるLDĪߔ୔௩ޮīĄADHDĪ෉ڷज़࠳ğ
ഽ຦౯௩ޮīĄ高࡙༑૵ဲ௏Ɉ૥ຮ౺๤ɒɈ࣋ۋૅܧൌ౫Ɉ౲ྩɈたɛɈʄɼʡˁɼˋĪ૚
ڨīķĪဦငݨߔௐĄ2004īにɉĄʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜߠとしɀĶ৫໘Ɉ࠲बଞɞ࠲ब࡙
࠲とɈᇦᅵ෮౲ķĄĶ။ীଞにൎするഊඨഋ৏ķĄĶඐ໸ɒɈૅܧķĄĶ஌ޑഊඨɞಮᄑݦʙĜ
ʸɈᇦ़ķĄĶ৫໘ڳۙޏɁɈైమᄜķɈ5ȾȦࢫȬɣɦɀȤɤĄとɤɩȫ৫໘ެɈᅕęɄ
࠲बଞɞ࠲ब࡙࠲と適ࡱᇦ़ɬూるとȞȽたʋĜʟɻʥĜʏʿˋ࡙༑Ȧࡖ൒ȯɦɀȞるă
ိ౰27༃にෂܻ࣋ۋగࡼޏȦɘとɛたĶʙĜʸとしɀɈߔ৫Ɉ੭ɤၫと਱ষɈޜ೑ၫ઄に
ȾȞɀĪຒడīķɁɉĄ౺๤ૄຩɞ်ູૅܧ࣋ۋɈ୤ଌɈたɛにĄߔ৫ɞ࣋ۙȦĄఘᆅĆဏ૏Ć
ۇᆫɄɃɈಮᄑݦຑȦʙĜʸɁ࣋ۋߤ຦ɬอࢷしɀȞȩȞɩɠるĶʙĜʸとしɀɈߔ৫ķ
Ɉྼᅟ౯ȦࡼሄȯɦɀȤɤĪෂܻ࣋ۋగࡼޏĄ2015īĄ৫໘ެに࠲ɩɣɄȞഽᅕɄ૝঍ɬ
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ߤᅙしɄȦɣ်ູૅܧ࣋ۋɬైమしɀȞȩȭとɉߔ৫೔ൌɈಗოにɄɤȾȾȜるă
　ȷȭɁႨ৶Ɂɉฆ௵ߔ৫ɈȠȻ଱にࡹო࣋ۋඦިɁȜるழĆෂߔ৫ɈʋĜʟɻʥĜタĜ
に்๘ɬȜɀĄ౫๱ާ઻ȥɣ10༃ॄݿしたএ੭ɘɁにၡਠȯɦɀȞる૝ᆧɬɜとにȷɈଌ
ൔとʋĜʟɻʥĜトߤ຦に࠲ɩるᅟۚにȾȞɀᇦ़とȞȠࠫ๘ȥɣޱࠫするăȯɣにĄɢ
ɤഽᅕ化Ćထઔ化する်ູૅܧ࣋ۋɈʣĜʒに応ȢるȭとȦ࢙ɛɣɦるʋĜʟɻʥĜタĜ
Ɉಮᄑ౯ĪଋโതჶīɈ৐௫ɬూるȭとɉ൥ȧɄݻ൨ɁȜるĪજ൮Ć݁ರĆࢀᆀĄ2008īă
ȷȭɁ੕ষにʋĜʟɻʥĜタĜɈʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦ɬෂఘとしたಮᄑ౯Ɉ৐௫Ɉࠫ
๘ȥɣ਱ষɈݻ൨にȾȞɀ৽ઍɬ਄Ƞă
　
ʋĜʟɻʥĜʗĜɈૄშɈ௻࣍
　ߔ৫এ場Ɂɉଌ੫にɃɈɢȠɄ࣋ۙȦʋĜʟɻʥĜタĜとしɀૄშȯɦɀȞるɈɁȜɧ
Ƞȥăญఆ഼Ī2007īɈʋĜʟɻʥĜタĜɈമ౯Ɉୠोय़ݪĪNŁ18990īにɢるとĄ40
ൣĄ50ൣȦ8ߠĄ࣋ۙॄঅ༃ౘɜ10༃ڬ௫30༃჎჊Ɂ7ߠɁȜȽたăȷɈষɈʋĜʟɻʥĜ
タĜɬൎ௣とした෮ੈにȤȞɀɜ࣋ુॄঅ༃ౘɉ20༃ڬ௫ȦഽȩĄ༃ᇖɜ30ൣɞ40ൣڬਏ
ȦഽȞとȞȠ࣋ુॄঅȦၹ࿩Ʉෂ६Ɉ࣋ۙȦഽȩૄშȯɦるभ৐ȦȜȽたĪਨರĆၳފĆ
ݭ村Ą2015ĈෳඇငĆچငĆෂ村Ą2012Ĉ࢔ᄄĄ2015aĈ࢔ᄄĆᄄ᫩Ą2012Ĉෂ村ĆෳඇငĆ
چငĄ2013īăʋĜʟɻʥĜタĜૄშɈ੫に৫ෳȦ༯ᆞしたૢਐɁɉĄ်ູૅܧ࣋ۋɒɈ
༂ڷとඪૻĆࡳ༑Ȧ੕ɜഽȩࢫȦȽɀȤɤĄ૫ȞɁ˂ĜʘĜʏʛʯɈߠਗȦ高ȞێၫĄฆ
ࢡૄຩɞ်ູૅܧĪຎ૪Ɉູଶ࣋ۋīߔࢡɄɃɈ်ູૅܧ࣋ۋॄঅ༃ౘɉ5༃჎჊Ȧ65œĄ
ଌ੫ɈʋĜʟɻʥĜタĜᇘɉ2༃჎჊Ȧᄝ8ߠとɄȽɀȞたĪญఆ഼Ą2007īăɘた်ູૅ
ܧߔ৫࣋ᄩჲࢮ௻にȾȞɀɜྥ။ᄵଞɈၫȦߠਗȦ高ȞとȞȠၡਠɜȜるĪ࢔ᄄĆᄄ᫩Ą
2012īă်ູૅܧ࣋ۋɈॄঅɞʋĜʟɻʥĜタĜᇘɈ༃ౘȦૄშ૪にྼȴしɜᄭಪȯɦɀ
ȞるɩȫɁɉɄȞȭとȦȠȥȦȢるă
　ູにழĆෂߔ৫Ɉ場ਗɉ߂৫に1შൌ౫Ɉඍ຾༯඲ȦഽȞȠȢにĄʋĜʟɻʥĜタĜ
としɀɈಮ໸༯඲Ɉߠਗɉ低ȩĄ်ູૅܧߔࢡɞฆ௵ߔࢡඐຎĄߔࢡඐ໸とȞȽた഼Ɉ
ඐ໸と१ოするȭとɜഽȞĪ࢔ᄄĆᄄ᫩Ą2012Ąજ൮഼Ą2008Ĉෂ村഼Ą2013Ĉญఆ഼Ą
2007īăဦငݨߔௐĪ2017bīɈ෮ੈɁɜĄழෂߔ৫ɁɉʋĜʟɻʥĜタĜɈᄝ཰ౘɬ်ູ
ૅܧߔࢡඐ໸ȦಬɛĄ૫ȞɁฆ௵ߔࢡඐ໸ɈஏにഽȩɄȽɀȞたă཰ౘڬ௫ɈʋĜʟɻʥĜ
タĜȦ഼Ɉඐ໸ࣞოに୦ૢしɄȦɣĄວ૪にʋĜʟɻʥĜタĜとしɀɈဍঢ়ȞࣞოɬȭɄ
ȯȰるɬຶɄȞとȞȠএ௻とɄȽɀȞるă
　ȭɈɢȠɄ१ოɈ௻࣍とૅܧとɈ࠲ᇦ౯にȾȞɀॳບするたɛĄ࢔ᄄĆᄄ᫩Ī2012īɉ
৊ᆏழߔ৫ɈʋĜʟɻʥĜタĜɬൎ௣にߔࢡඐ໸Ɉ१ოɈᄵჟとૅܧ࿡๱Ɉ࠲ᇦ౯ɬ෮ੈ
しɀȞるăȷɈय़ݪĄĶഊඨķĶ௶ၡอࢷķĶൌ౫౲ྩķɉ१ოɈᄵჟとɈ࠲ᇦɉ૲ȯɦɄ
ȥȽたȦĄĶૄຩၒ஝ķとĶ৫ެᇦ़ķに࠲しɀɉĄฆ௵ߔࢡඐ໸Ɉ१ოȦȜるदɈၫȦĄ
१ოɄしदȜるȞɉ်ູૅܧߔࢡĆฆࢡૄຩ࣋ଆとɈ१ოȦȜるदɢɤɜૅܧ࿡๱Ȧ低ȩ
ɄȽɀȞたăȾɘɤĄ৫໘ᇦ़にȾȞɀɉ഼Ɉߔࢡඐ໸Ɉ१ოとɈ࠲ᇦɉ໻ɛɣɦɄȥȽ
たȦĄૅܧൎ௣૥ຮɒɈଌ੫Ɉૄຩၒ஝ɞ৫ެɈ࠲ब࡙࠲とɈᇦ़ɉฆ௵ߔࢡɈ१ოɈ܆
ࣗɬିȫるȭとȦ૲੄ȯɦたă഼ɈߔࢡɈඐ໸ɬ१ოしɀȞるʋĜʟɻʥĜタĜɈڷॽに
ɉĄȷɈʹ˂ʛトとしɀĶߔ৫೔ൌにȾȞɀ༘ڐɁȧるķĄĶᇦ़ɬూるȭとȦᅎڹķɄ
ɃȦࢫȬɣɦるێၫĄĶ૪࠰โɄᅆᄽȦɄȩ୥分ɄૅܧȦ਄ȢɄȞķとȞȠʟʹ˂ʛトɈ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−60−
ڷॽɈߠਗɜ高ȩĪજ൮഼Ą2008īĄ१ოにɢȽɀ౺Ȳる૪࠰โ౫ᄝとʋĜʟɻʥĜタĜ
としɀɈߤ຦Ɉ१ɇਗȞɬ෮౲しɀȞȩȭとȦێȾɈݻ൨とɄȽɀȞるȭとȦȠȥȦȢるă
ဦငݨߔௐĪ2017cīɉ新たにॽ෸したĶཡൿ௩ޮɬ࠸ɚ௩ޮɈȜるᅌ૥૥ຮ౺๤にൎす
る࣋ۋૅܧൌ౫౲ྩʄɼʡˁɼˋķɈෂɁĄ৫ෳにൎしɀʋĜʟɻʥĜタĜɈૄშにȜた
ɤĄྼᅟɄૅܧɬ਄ȠたɛɈʋĜʟɻʥĜトᆵɬᄵするఱ੮ɬૄშするȺȫɁɄȩĄʋĜ
ʟɻʥĜタĜɈࣞოに୦ૢɁȧるɢȠɄ༯ᆞɬ਄ȠȭとȦႊɘɦるとცࡥしɀȞるă਱ষ
ɉ߂৫Ɉ်ູૅܧ࣋ۋɈଌ௶ɞݻ൨ɬຝɘȢɄȦɣʋĜʟɻʥĜタĜɈૄშɞʋĜʟɻ
ʥĜタĜȦ࡙༑ɁȧるɢȠɄఱۙ༯඲とࠞࣃ෮౲ຑɈ৙࿧Ȧ࢙ɛɣɦɀȞるă
ʋĜʟɻʥĜʗĜɈߤ຦Ɉଌൔ
　ഽᅕɄᄜߠȦ࢙ɛɣɦるʋĜʟɻʥĜタĜɉĄଌ੫ɃɈɢȠɄߤ຦ɬ਄ȽɀȞるɈȥă
ญఆ഼Ī2007īにɢるとĄʋĜʟɻʥĜタĜとしɀɈߤ຦໘ᅎとしɀ7ߠڬ௫Ȧଌૈしɀ
ȞるとޑຒȦȜȽたਐᄆɉĶ৫໘Ɉఊۙにൎする်ູૅܧ࣋ۋɈᆅސണమķĄĶાɃɜɈଌ
ൔ༘ڐɈ઱ၫɈࡅކとଌૈķĄĶ৫໘ڳۙޏɈ༃࠰ोކɈ੼౰ķĄĶ৫໘ॸୌޏɈࡅކとଌૈķ
ɁȜɤĄູ ်ૅܧ࣋ۋɈ৫໘ൌ౫Ɉ౲ྩȦమɛɣɦɀȞたă೔ਡȥɣჟ੼ڻෆ୸ȯɦたழĆ
ෂߔ৫ɬൎ௣にした݁ྪĆ௄村Ć൥໘഼Ī2009īɁɜĄʋĜʟɻʥĜタĜɈߤ຦໘ᅎとし
ɀĄ৫໘Ɉ૥ຮ౺๤Ɉ௻༘࣍ڐに࠲するߤ຦Ȧ8ߠڬ௫Ą૫ȞɁ௶ၡେୠ࢒ɍ৫໘࣋ఊۙ
ɒɈ௶ၡอࢷȦ7ߠڬ௫ĄȷɈ഼೔ൌɈࡅކɞ৫໘ॸୌĄ৫໘ڳۙޏɈࡅކĆଌૈɄɃɈ
်ູૅܧ࣋ۋൌ౫ɬૅȢるߤ຦ଌૈȦ高ȞߠਗとɄȽɀȞたă
　ێၫĄญఆ഼Ī2007īɈ෮ੈɁഊൎโにଌૈᆎȦ低ȞਐᄆにɉĶ๬ັ࿬ॻĪ౱ᇇૄฤ๬市ī
࣋ۋڳۙޏとɈᇦᅵ෮౲ķĄĶཡൿ௩ޮଞૅܧʓˋタĜとɈᇦ़ķĄĶ௩ޮ૥Īଞīණۊᆫۋ
ຑૅܧૢࣞɈʋĜʟɻʥĜタĜとɈᇦ़ķĄĶჿĆᇼĆᅤীߔ৫とɈᇦ़ķĄĶখ်Ɉ࣋ۋૅ
ܧोކɈ઄ฤɒɈ࠲ᅇķĄĶ৫໘ॸୌޏɁɈਆુķĄĶ࣋ۙɈʋˋʍ˃ʞĜʏʿˋķɄɃȦȜ
ɤĄ৫ެɈ࠲ब࡙࠲とɈᇦ़ɞ်ູૅܧ࣋ۋɈಮᄑඪૻにࡊȿȧ෸ಞ഼Ɉ࣋ۙにລȧȥȫ
るߤ຦ɉഽȩɄȥȽたă݁ྪ഼Ī2009īɉĄழĆෂߔ৫Ɉ်ູૅܧ࣋ۋɈమ෷௻࣍にȾȞ
ɀĄϱᆅސरཡɈඦިĄϲ৫໘Ɉଌൔɬ༘ڐするඦިĄϳइൌโɄૅܧɬ೨ఉโに਄ȠඦިĄ
ϴ်ູૅܧ࣋ۋにൎ応したୂࣞޜ೑ɬమɛるඦިĄϵ။ীଞɒɈᆅސȦమəྼᅟ౯Ȧ໻ૻ
ȯɦたඦިĄ϶ެင࡙࠲とɈᇦ़ȦమɚඦިɈ6ȾɈࠫ๘ȥɣȷɦȸɦɈ௻࣍にȾȞɀた
ȴɇたय़ݪĄᆅސरཡと৫໘Ɉଌൔ༘ڐඦިȦ7ߠଯɬ෰ȢɀȤɤĄެင࡙࠲Ɉᇦ़に࠲
しɀɉழߔ৫Ɂᄝ཰ౘĄෂߔ৫Ɂ4ߠଯĄୂࣞޜ೑Ɉଲɤ೨əɞ။ীଞᆅސɈߠਗɉȯɣ
に低Ȟभ৐にȜȽたăဦငݨߔௐĪ2017bīɈ෮ੈɁɜĄ࠲ब࡙࠲とɈᇦ़にߤᅙȯɦるĶখ
်Ɉ࣋ۋૅܧोކɈ੼౰ķɞĶ஌ޑഊඨķĄĶಮᄑݦʙĜʸķɄɃɉಪ୺したɢȠɄਐᄆと
྘ߏするとଌૈᆎɉഊൎโに低Ȟय़ݪとɄȽɀȞたăȭɦɣɈȭとȥɣĄ৫໘ᇦ़ɉȜる
า๱మɛɣɦȾȾȜるȦĄ৫ެɈ࠲ब࡙࠲ɞ။ীଞɬ࠸ɛたߔެɈ࠲बଞとɈᇦ़ɉ୥分
にଌ೉ȯɦɀȞるとɉ঒Ȟ໧Ȟএ௻ȦȠȥȦȢるă
ʋĜʟɻʥĜʗĜɈߤ຦௫Ɉ༎əȥɣəȢɥݻ൨
　ʋĜʟɻʥĜタĜɉĄ৫໘࠲बଞɞެင࡙࠲とɈᇦᅵ෮౲Ą௩ޮɈູ౯ᆅސɞȷɦにࡊ
ȿȞた࣋ۋଌ೉Ą௩ޮɈȜる૥ຮ౺๤ɞȷɈ။ীଞɒɈൎ応ɞഊඨɄɃᅕęɄᄜߠȦ࢙ɛ
ɣɦɀȞるăɁɉȭȠしたߤ຦する௫ɁʋĜʟɻʥĜタĜɉɃɈɢȠɄ༎əɞʣĜʒɬၨ
๜ෂణᆅ　ฆ௵ߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋɈএ௻とݻ൨ −61−
ȢɀȞるɈɁȜɧȠȥăႨਐɁɉĄဏ૏ᆴۊɈࡾණĪ2004īɈഽఊହĆഽ࡙࠲ʙĜʸɈᇦ
़に܆ࣗする6ȾɈᅟۚĪଜޏโᅟۚĄ೨ఉโᅟۚĄʙĜʸ˄ʱ˃ɈᅟۚĄ˂ĜʘĜɈᅟۚĄ
খఱ࠰˄ʱ˃ɈᅟۚĄখఱ˄ʱ˃ɈᅟۚīとĄȷɦにࡊȿȧ်ູૅܧߔ৫Ɉ୊ᇯૅܧにȤ
ȫる࠲ब࡙࠲とɈᇦ़Ɉᅟۚɬ౲ᆅしたນۈĆರਗĪ2012īɈඪॽɬઞ৽にしɄȦɣĄᇦ
़とȞȠࠫ๘ȥɣʋĜʟɻʥĜタĜɈ༎əɞʣĜʒにȾȞɀ౲ᆅɬ૚əるă
　ɘȴଜޏโᅟۚとɉĄਡɈ౱઄Ą౫๱Ąၭᆍɜ࠸ɛたࠞࣃɞଜޏโ༬ाにɢȽɀ౺Ȳる
ᅟۚɁȜɤĄຎ޶ᆴۊɈૅܧに࠲するၭโɄڮ඲ȿȫɞૅܧൌ౫Ą࣋ۙᅤ౰ൌ౫Ɉ࿤ྩɞ
ఱۙ༯඲にɢるૅܧൌ౫Ɉ࿤ഫɄɃȦȜるĪນۈĆರਗĄ2012īăȭȭにɉĄߔ৫࣋ۋၭ
Ɉၭޜ౷ɞ်ູૅܧ࣋ۋɈާ઻ɜ࠸ɘɦるăȭɦにഊຎするʋĜʟɻʥĜタĜɈၨȢる༎
əにɉĄ်ູૅܧにঔฤȯɦɄȞߔ৫এ場にȤȫる჉౯โɄ࣋ఊۙౘɈ࿤ഫɞఱۙɈ࿤ഫ
Ī࢔ᄄĆଐ๜Ćᄄ᫩Ą2010Ĉ࢔ᄄĄ2015aīとࣞოɈഽႇȯȥɣ༝౺する৫໘ɁɈॸୌ࿤ഫĪ࢔
ᄄ഼Ą2010īȦȜɤĄʋĜʟɻʥĜタĜにとɃɘɣȴ်ູૅܧ࣋ۋに࠲するߔ৫೔ൌɁɈ
ࢼᄵɬూるたɛにɜ࣋ఊۙౘɈഝݡɞఱۙ࿤ഫɈސ௉ɞ࣋ఊۙɈࣞო࿹ඐɈॎঌɄɃȦݻ
൨としɀࢫȬɣɦɀȞるĪe.g.Ą࢔ᄄĄ2015aīăɘたĄʋĜʟɻʥĜタĜɈಮᄑ౯ɬɃɈ
ɢȠにඐ။するȥとȞȽたਡɈၫయɜ࠲ɩȽɀȩるȭとにɄるăᇉȢɊĄဦငݨߔௐɉູ
်ૅܧߔࢡɞฆࢡにɢるૄຩɈ࣋ۙにȾȞɀɜ်ູૅܧߔ৫࣋ᄩჲࢮ௻Ɉଲຶɬயᇋしɀ
ȞるȦĄگ೓Ąฆ௵ߔ৫にȤȫる။ᄵᆎɉ݁ɊȞ௻ൔɁȜるĪFigure2īăߊȥにญఆ഼Ī2007ī
Ɉ෮ੈɁɜʋĜʟɻʥĜタĜຎૢଞɈʣĜʒとしɀ૝格໻ฤ౫๱ȦࢫȬɣɦɀȞたȦĄႨ
ଋโにɉ૝格ɈᄵჟȺȫɁɉɄȩĄ်ູૅܧ࣋ۋに࠲ɩる࣋ఊۙɈಮᄑ౯とȷɈଋɬۋ౰
し高ɛɀȞȩɢȠɄএଌโɄ౫๱ɞൎ઄ȦႊɘɦɀȞるă
Gjhvsf3 āழĆෂߔ৫ɄɣɍɅ်ູૅܧߔ৫ɅȤȫɥ်ູૅܧߔ৫࣋ᄩჲࢮ௻Ɉ။ᄵᆎɈ
ॄ年྘ߏĪœīĪဦငݨߔௐĄ3126Ʌࡊȿȧ྾ଞȦ੼౰ī
　೨ఉโᅟۚɉĄຎ޶ᆴۊɈૅܧにߠɤຎɀɣɦる࣋ఊۙౘɈ༯ᆞɞૅܧにൎするߔ৫໘
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−62−
ɈࢾᆵĆૅܧൌ౫Ɉ౲ྩɈา๱Ąૅܧにൎするಓ࣡โɁࢾᆵโɄൔ๱Ąᇦ़ಪとɄる࠲ब
࡙࠲തɈᇦ़Ɉྼᅟ౯Ɉ໻ૻɄɃɁȜるĪນۈĆರਗĄ2012īăȭɦに࠲するʋĜʟɻʥĜ
タĜɈ༎əにɉ१ოにɢる૪࠰ɈɄȯɞഽႇȯĪ࢔ᄄ഼Ą2010Ĉ๜ෂĆ௫村Ą2017īとȷ
ɦȥɣ༝౺する৫໘ૅܧൌ౫৭භɞ৫໘ᇦ़Ɉ໧しȯĪ࢔ᄄ഼Ą2010īĄ৫ެɈ࠲ब࡙࠲
とɈᇦ़Ɉ໧しȯȦȜるă
　ɘȴ१ოɈݻ൨にȾȞɀɉĄ഼Ɉඐ໸१ოにɢるဘᆅโɄ૪࠰ɈɄȯɞഽႇȯとȞȽた
࿹ඐॎঌɈज़໵Ī๜ෂĆ௫村Ą2017īȦȜるă๜ෂĆ௫村Ī2017īɉĄʋĜʟɻʥĜタĜ
Ɉఊო໘ᅎɉȷɈ౯ଋ௫ࣦო૪࠰ެにしȥɁȧɄȞູ෡ȦȜるȭとɞĄߔࢡඐ໸とɈ१ო
Ɉ場ਗɉ෸ಞโɄૄຩၒ஝ɞඐ໸ȥɣɈ௶ၡอࢷɄɃɈ૪࠰ɬߊ။するȭとȦਲ໧とɄɤĄ
૥ຮ౺๤Ɉଌൔ༘ڐߤ຦ɬ೫ɚݢ༑౯ȦȜるȭとɬૄ฾しɀȞるăȭȠした௻࣍ȥɣĄ१
ოɈ場ਗɁɜʋĜʟɻʥĜタĜȦߤ຦すɓȧ૪࠰帯にߤ຦૪࠰Ɉሌɬߊ။するɄɃĄʋĜ
ʟɻʥĜタĜɈߤ຦Ȧߊ။ȯɦるɢȠɄۿ܄௫Ɉ৙࿧Ȧ࢙ɛɣɦるĪ๜ෂĆ௫村Ą2017īă
ʋĜʟɻʥĜタĜɈಮ໸༯඲ɞಪに୺ɓたɢȠɄૄშ૪ɈࣞოɈ࿹ඐॎঌɜ৽ȢɣɦるȦĄ
௄ႨĪ2012īɉࣞოɈৌᆎ化ɬూるྼᅟȦȜるとอࡧしɀȤɤĄ஌ޑഊඨۙにഊඨするɄ
ɃɈެɈ૝঍ɈߤᅙɬอڨしɀȞるă
　৫໘ᇦ़ൌ౫ɞ৫໘ᇦ़Ɉ໧しȯにȾȞɀɉĄߔ৫೔ൌɁʋĜʟɻʥĜタĜɈ઱ૢȦც
ߊにɄȽɀȞɄȞȭとĪ๜ෂĆ௫村Ą2017īɞ࣋ఊۙɈᆅސȦຶɣɦɄȞȭとĪજ൮഼Ą
2008īɄɃȦࢫȬɣɦるăɘたʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜߠ౏਄ȦĄ৫ହɞ૥ຮ౺๤ౘにɢȽ
ɀڽɄるȭとɜૄ฾ȯɦɀȞるăਨರ഼Ī2015īにɢるとĄʋĜʟɻʥĜタĜɈߤ຦ɈȠ
ȻĄழߔ৫ɈၫȦෂߔ৫ɢɤɜĶখ်ૄຩोކķĄĶಮᄑݦߤᅙķĄĶ௶ၡࢼᄵķȦĄɘた૥
ຮ౺๤ౘȦ500ఱ჎჊ɈၫȦȷɦڬ௫ɢɤɜĶ௶ၡࢼᄵķɞĶܟߦۿ܄ķȦ高ȩɄȽɀȤɤĄ
ࡤჹɈழȯȞߔ৫ɈၫȦᄜߠ౏਄ɁȧɀȞたăʋĜʟɻʥĜタĜɈߤ຦Ɉ౯ଋɞൎ௣ɬॽ
࣡ɛɄȦɣĄߔ৫೔ൌとしɀɈૅܧൌ౫Ɉ౲ྩɞ৙࿧ɬూるȭとȦ࢙ɛɣɦるă
　৫ެᇦ़に࠲しɀɉĄଌ੫にᇦ़しɀȞる࠲ब࡙࠲としɀ஌ޑഊඨĄۇᆫ࡙࠲Ąဏ૏࡙
࠲ɈஏにഽȥȽたȦĄȭɦɣɈ࡙࠲ڬެに်ູૅܧߔ৫とɈᇦ़Ȧ୭ᅟ๱Ȧ高ȥȽたĪજ
൮഼Ą2008īăێၫɁᇦ़௫Ɉᄎ൨๘としɀĄᅅᄝɈഽȯȥɣദ૪โɄᇦ़Ȧਲ໧ɁȜる
ȭとɞഽႇɈたɛにᇦ़する૪࠰ȦɄȞȭとȦࢫȬɣɦɀȞたĪજ൮഼Ą2008īăဏ૏ɞ
ۇᆫとȞȽた࠲ब࡙࠲ɉȷɦȸɦɈಮᄑᆴۊにࢼฆした˃Ĝ˃Ɂۿ܄ȯɦɀȤɤĄȷɦɣ
ɉྼȴしɜ࣋ۋ࡙࠲とວێɁɉɄȞȭとȦȜるăȭȠした഼࡙࠲とɈᇦ़ɬూる場ਗにɉ
ȷɦȸɦɈ࡙࠲に࠲するඪૻɞູ෡ɬᆅސしたɤĄɘたȷɦڬ೐に߂৫Ȧᆀᅙݢ༑Ʉ૝঍
としɀɃɈɢȠɄ࠲ब࡙࠲ȦȜるȥ௶ၡɬେୠしɀȞȩྼᅟȦȜるȺɧȠă
　ȭȠした৫໘ެɈᇦ़に࠲しɀɉĄʋĜʟɻʥĜʏʿˋ࡙༑ɬ高ɛɀȞȩྼᅟȦȜるă
౧টĆಒजĪ2002Ĉ2003īɉĄߔ৫にȤȫるʙĜʸܧ஝に࠲するʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦
にɉĄ࣋ۋഊඨڳۙޏɈɢȠɄৡ௵โに਄ɩɦるထౘȜるȞɉすɓɀɈ૥ຮ౺๤にൎする
ܧ஝ʏʑʞʸɈʋĜʟɻʥĜʏʿˋĪʏʑʞʸʋĜʟɻʥĜʏʿˋīȦȜɤĄߔ৫ۿ܄に
ລȧȥȫるĶʶʥʐʹˋトķɞ૥ຮ౺๤に࠲するĶ௶ၡେୠķȺȫɁɄȩĄ৫໘Ɉഊඨ˃Ĝ
トɬ࣋ఊۙɞ။ীଞɄɃにୈඪするĶঢ়ၡߤ຦ķĄެင࡙࠲とɈᇦ़ಪに࠲するĶʥʛト
ˇĜʇķとȞȽたʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦ȦȜるȭとɬცɣȥにしɀȞるăখęɈʹˋʨĜ
ȺȫɁɄȩߔ৫ɞڳۙޏĄ࡙࠲とȞȽたʏʑʞʸにລȧȥȫるڷૻɬ૩ȾȭとɜʋĜʟɻ
ʥĜタĜɈ୭ᅟɄઽ౬とɄるă
๜ෂణᆅ　ฆ௵ߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋɈএ௻とݻ൨ −63−
　ʙĜʸ˄ʱ˃ɈᅟۚɉĄ1ȾɈᄆ࿈にൎしɀࢾລするʙĜʸȦᄆ࿈ɬൿ౰ȯȵるたɛに
୥分࡙༑しĄಗ໸ɬݪたしɀȞるȥとȞȽたʙĜʸɈࠊ౰๱ɞ౰୷๱に܆ࣗɬᅇȢるᅟۚ
ɬૄしɀȤɤĪນۈĆರਗĄ2012īĄᄆ࿈ຑに࠲するʹˋʨĜ࠰Ɉഊ঱ᆅސɈ࿤ഫɞĪ௄
݊ĆಒರĄ2000īĄ঱ȞɈᄜߠɞ࠲ɩɤၫȦც૲ȯɦɄȞとȞȠᄎ൨ȦȜるĪນۈĆರਗĄ
2012īă်ູૅܧ࣋ۋɁɉʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜߠɈ࿤ცᆬȯにɢȽɀᄜߠʑト˄ʑȦ౺
ȲɀȞるとȞȠૄ฾ɜȜɤĪෳඇင഼Ą2012īĄ৫໘にȤȫるᄜߠɈცߊ化ȦȷɈݻ൨にɄȽ
ɀȞるăෳඇင഼Ī2012īɉʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜߠʑト˄ʑɬĶᄜߠݿ୭ķĶᄜߠߧນķ
ĶᄜߠᙏႲķɈ3തჶȥɣತცしɀȤɤĄෂɁɜĶᄜߠᙏႲķȦʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦೔
ཾと࿹Ɉഊ࠲ɬ૲しɀȞたăʋĜʟɻʥĜタĜとしɀݝɬ࢙ɛɣɦɀȞるɈȥɉȽȧɤし
ɄȞ場ਗɉĄʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦ɜとɤにȩȩɄるȭとȥɣĄ৫໘ɁɈᄜߠɈც૲Ȧ
ʋĜʟɻʥĜタĜɬ࡙༑ȯȵるȠȢɁ୭ᅟとɄȽɀȩるăɘたĶᄜߠᙏႲķɈ低ঌにɉູ
်ૅܧߔࢡඐ໸ɞ஌ޑഊඨȥɣɈʍʵĜトȦᄵৌɁȜɤĄ഼ɈĶᄜߠݿ୭ķとĶᄜߠߧນķ
ɜᅤী࣋ᄩɬɉȲɛ৫ෳɞວᆣ࣋ુȥɣɈʍʵĜトにɢȽɀ低ঌしɀȞたăʙĜʸ˄ʱ˃
ɈᅟۚにɉĄ်ູૅܧ࣋ۋに࠲するඪૻɞಓ࣡౯に࠲しɀ࣋ఊۙ࠰Ɂݗ๱ੇȦȜるとȞȽ
た࣋ఊۙɈڷૻɈ低ȯĪ࢔ᄄĄ2015bīɞ࣋ఊۙɈࢼฆᆅސɈज़໵Īજ൮഼Ą2008īɄɃ
ɜȜɤĄʙĜʸとしɀࢼฆᆅސɬూȽたɤĄʍʵĜʞɻʮɄ࠲ब౯ɬ৭භしɀȞȩȭとȦ
ݻ൨とɄるă
　˂ĜʘĜɈᅟۚɉĄʙĜʸɈॴঔโި೸౯ɬ೐อとしたᅟۚɁȜɤĪນۈĆರਗĄ
2012īĄࠣᆅఊɈڷૻɞᆅސĄ˂ĜʘĜʏʛʯɄɃĪe.g.Ą࢔ᄄĄ2015bīȦࢫȬɣɦるă
৫ෳɬɉȲɛとするࠣᆅఊɈ်ູૅܧ࣋ۋɒɈᆅސɞڷૻɈ高ȯɉ৫໘ൌ౫にɜ࠲ɩるᅟ
ۚɁȜɤĄࠣᆅఊɈ်ູૅܧ࣋ۋɒɈᆅސɞଲɤ೨əɒɈಓ࣡โɄ࿎価ɄɃɜ୭ᅟとɄるă
ෳඇင഼Ī2012īɉ৫ෳȥɣɈʍʵĜトȦȜるदȦɄȞदに྘ɓɀʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜ
ߠʑト˄ʑɈȠȻĶᄜߠߧນķɞʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦と੕ɜ࠲ᇦɈȜるĶᄜߠᙏႲķ
ɬอ঒するȭとɬ૲しɀȤɤĄ৫ෳȥɣɈᆅސɞʍʵĜトɉ࠰ಞโにʋĜʟɻʥĜタĜɈ
ߤ຦ɬૅȢɀȞるݢ༑౯ɬ૲੄しɀȞるă࢔ᄄ഼Ī2014īɉĄ৫ෳɉʋĜʟɻʥĜタĜと
Ɉ࠰に်ູૅܧ࣋ۋൌ౫にൎするڷૻɈȴɦȦȜるȭとɬૄ฾しɀȤɤĄდにᇦᅵɬଲɤ
ɄȦɣࢼฆᆅސɬూȽɀȞȩྼᅟȦȜると୺ɓɀȞるă
　খఱ࠰˄ʱ˃ɈᅟۚにɉĄಮᄑఊɈۅȞȥɣ౺Ȳるඪૻɞ価ඩɄɃɈߧນȦɜたɣȯɦ
Ī௄݊Ą2000īĄఒᅲ࠲बȦ৭භɁȧɄȞɄɃȦࢫȬɣɦるĪນۈĆರਗĄ2000īăʋĜʟɻʥĜ
タĜȦ৫໘Ɂᇦ़する࠲बଞɉ࣋ۙȺȫɁɉɄȩ။ীଞɞ৫ެɈ࠲ब࡙࠲ɜ࠸ɘɦるȭと
ȥɣĄȞɩɊഽఊହᇦ़とɜȞȢるă౉ඇĆ൥ඇĪ2015īɈ高৫ɈʋĜʟɻʥĜタĜɬൎ
௣とした෮ੈɁɉĄ਱ষɈ်ູૅܧ࣋ۋైమɁྼᅟɄȭととしɀĶ။ীଞとɈᇦ़ķɞĶެ
င࡙࠲とɈᇦ़ķȦࢫȦȽɀȞたăಮᄑެɈ഼ఊହʹˋʨĜɁʙĜʸɬ၂౰するȭとにɄ
る場ਗɉĄඍێఊହᇦ़Ɂɉ෸ჶするȭとȦவɄȞఊହູᄵɈ価ඩࠫɞࡤཱྀĄᄆ࿈ɄɃȦ
఍ȞۅȞߧນȦ౺ȲたɤĄࢼฆᆅސɬూるȭとȦ໧しȞૢൔにഘऎするȭとȦᅅ೻ȯɦるă
ʋĜʟɻʥĜタĜとしɀȭɦɣɈᄎ൨にൎஐするたɛにɉĄ഼ఊହとɈࢼฆ౯ɞᇆૣ౯Ⱥ
ȫɁɄȩĄഊۅ౯ɬɜᆅސしたȠȢɁ࠲ब౯ɬ৭භするʋʷʽʣʉĜʏʿˋ༑ᆵĪજ൮഼Ą
2008īɞȷɦにஈȲるʑʅ˃ɬɃɈɢȠにۋ౰しɀȞȩȥȦ਱ষɈݻ൨とɄるăɘたĄഽ
ఊହᇦ़に࠲するඪૻɞߧນɒɈൎஐၫၭにȾȞɀᆅސしɀȤȩȭとɜܟߦɄᇦ़ɬమɛ
ɀȞȩȠȢɁɉ஝ȫとɄるɁȜɧȠă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−64−
　খఱ˄ʱ˃ɈᅟۚにɉĄখఱɈಮᄑඪૻĄࡳ୹Ąൔ๱ɄɃȦȜるĪ௄݊Ą2000īăȭȭ
ɁɉĄʋĜʟɻʥĜタĜɈඪૻɞ༑ᆵĄॄঅ࿤ഫĪ๜ෂĆ௫村Ą2017īにȾȞɀ୺ɓるă
ญఆĪ2014īɉĄʋĜʟɻʥĜタĜに࢙ɛɣɦる૝ଋĆࡳ༑としɀĄĶ်ູɄ࣋ۋโʣĜ
ʒɈȜるાɃɜɞ။ীଞɈᆅސķĄĶ௩ޮɈȜる૥ຮ౺๤ɄɃ࣋ۋଌ೉Ɉ୤ଌに࠲するȭとķ
とȞȽた်ູૅܧ࣋ۋに࠲するಮᄑโɄඪૻȺȫɁɄȩĶᇦᅵĆ෮౲に࠲するȭとķとȞ
ȠʋĜʟɻʥĜトɈ༑ᆵɞʑʅ˃ɬࢫȬɀȞるăしȥしɄȦɣĄʋĜʟɻʥĜタĜɈ઱ૢ
にɉॄঅɞඪૻɬᅟするɜɈȦȜɤĪ๜ෂĆ௫村Ą2017īĄʋĜʟɻʥĜタĜにɄȽたȥ
ɣとȞȽɀすȪにʋĜʟɻʥĜʏʿˋȦݢ༑にɄるとȞȠɩȫɁɉɄȞăȷɦɬᆈ࿥ȫる
ʀʫʟˋʑȦȞȩȾȥၡਠȯɦɀȞるăෂ村഼Ī2013īɈ෮ੈɁɉĄ௶ၡେୠĆᇦᅵ෮౲Ą
৫໘ɁɈైమĄಮᄑݦᇦ़に࠲するʋĜʟɻʥĜʏʿˋ਄຦ɁɉĄ࣋ુॄঅ20༃ڬ௫Ɉ࣋
ુȦഽȩとȽɀȞたȦĄ်ູૅܧߔࢡඐ໸ɉ࣋ۋഊඨඐຎɞᅤী࣋ᄩɢɤɜȭɦɣɈ਄຦
ɬとȽɀȞɄȥȽたă村๜ĆಆટĪ2013īɁɜʋĜʟɻʥĜトɈȠȻᇦᅵ෮౲࡙༑Īᇦᅵ
෮౲௫Ɉ৙࿧とଌૈīに࠲しɀɉĄ࣋ۙᇘɁɉɄȩʋĜʟɻʥĜタĜᇘȦ࠲ᅇするとȞȠ
य़ݪȦ૲ȯɦĄʋĜʟɻʥĜʏʿˋに࠲しɀɉĄູᄵɈʑʅ˃Ȧശ੭しɀȤɤĄॸୌɢɤ
ɜɚしɧଌოにȤȞɀ୔ຶȯɦɀȞるɈɁɉɄȞȥと৽ઍしɀȞるăȭɦɉĄ૵分ɈĶᆵ
ᆲ࿤ഫķɒɈ༎əȦĄ࣋ۙॄঅ༃ౘĄʋĜʟɻʥĜタĜɈॄঅ༃ౘĄȷしɀෂߔ৫にȤȞ
ɀɉॸୌɒɈઞݡޑౘとɜ࿹Ɉഊ࠲ɬ૲したĪ࢔ᄄĄ2015bīとȞȠय़ݪɬૅ૩するɜɈ
ɁȜると৽ȢɣɦるăʋĜʟɻʥĜタĜɉྼȴしɜ်ູૅܧ࣋ۋに࠲するඪૻɞࡳ༑Ɂૢ
ഫɤるɩȫɁɉɄȩĄȷɦとɉڽɄるʋĜʟɻʥĜʏʿˋ༑ᆵȦ࢙ɛɣɦるȭとĄȷしɀ
ȷɦȦʋĜʟɻʥĜタĜとしɀɈॄঅɬಓɭɁȞȩݿาɁۋ౰ȯɦɀȞȩݢ༑౯ɬ૲੄し
ɀȞるăʋĜʟɻʥĜタĜに࢙ɛɣɦる༑ᆵɞʑʅ˃ɬॽฤɛたഽᅕɄॸୌʯ˅ʈˁʸと
ॄঅଞɈʋĜʟɻʥĜタĜȥɣߔɍĄ঱ȞにॸᷗしȜȢる࡙ޏɈ୤ଌȦʋĜʟɻʥĜタĜ
Ɉಮᄑ౯Ɉଋɬ৐௫ȯȵるȠȢɁ൥ȧɄݻ൨とɄるă
ʋĜʟɻʥĜʗĜɈಮᄑ౯Ɉ৐௫ɈȹɛɈݻ൨
　ڬ௫ɈɢȠにĄ်ູૅܧ࣋ۋɈൌ౫౲ྩɉȜるา๱ࠊᆡしĄ਱ষɉȷɈ໘ᅎɬȞȥに୤
ଌȯȵるȥĄȷしɀȷɈైమᄜɁɜȜるʋĜʟɻʥĜタĜɈಮᄑ౯ɬȞȥに৐௫ȯȵɀȞ
ȩȥȦ൥ȧɄݻ൨とɄȽɀȞるăʋĜʟɻʥĜタĜ૵బȦޑຒした෮ੈにɢるとĄʋĜʟɻ
ʥĜタĜに࢙ɛɣɦるૢਐにɉĄ။ীଞとɈᇦ़Ą࠲बଞĆ࠲ब࡙࠲とɈʥʛトˇĜʇव
౰Ą༂ڷȦ95œڬ௫と高ȩ࿎価ȯɦɀȤɤĄȯɣにइൌโɄඪૻɞࡳ༑としɀĄଌൔ༘ڐ
Ɉࡳ༑Ą။ীଞᆅސĆഊඨĆᇦ़Ą်ູૅܧ࣋ۋɈᆅ༄ĆࡊႨโ৽ȢĄૄຩၫၭȦ6ߠڬ
௫とȞȠय़ݪȦ૲ȯɦɀȞたĪญఆ഼Ą2007īăʋĜʟɻʥĜタĜɈߤ຦にɉĄ༂ڷȺȫ
ɁɄȩ૥ຮ౺๤ɒɈɺʓʑʹˋトɞ်ູૅܧ࣋ۋɈᆅ༄にࡊȿȞたଌ੫ɈૄຩၫၭとȞȽ
たଌ೉โɄʑʅ˃ɞĄᇦ़ɞ࠲ब෮౲༑ᆵとȞȽたʋĜʟɻʥĜト༑ᆵȦྼᅟとȯɦɀȞ
るăɁɉȭɦȥɣɈ်ູૅܧ࣋ۋɬඐȠʋĜʟɻʥĜタĜɈಮᄑ౯ɬۋ౰するにɉɃɈɢ
ȠɄଲɤ೨əȦȜるɈȥăݭ村ĆਨರĪ2014īɉ৊โ࡙࠲ɈʋĜʟɻʥĜタĜɈॸୌʯ˅
ʈˁʸにȾȞɀୠोしɀȞるăȷɈय़ݪĄ新໸ଞにൎしɀɉĄĶʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜߠķ
ɞĶ৫໘ൌ౫ຑɈ౲ྩķĄĶ௩ޮɈᆅސとൎ応ķとȞȽたࡊೣโɄඪૻȦĄॄ অଞɈʋĜʟɻ
ʥĜタĜにȾȞɀɉĶ௩ޮɈᆅސķɞĶɺʓʑʹˋトķとȞȽたଌ೉にࣷȞ໘ᅎにȷɦȸ
ɦ୭๘Ȧ඲ȥɦɀȞたăȷしɀ਱ষॽਮɘɦるॸୌʣĜʒɈഽᅕ化ɬॽܛしĄȷɦに൏Ȣ
๜ෂణᆅ　ฆ௵ߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋɈএ௻とݻ൨ −65−
Ƞるॸୌൌ౫Ɉ౲ྩɈஈྩɈྼᅟ౯ɬ೪ȢɀȞるĪݭ村ĆਨರĄ2014īăɘたȭɦɘɁ୺
ɓɀȧたとȤɤĄʋĜʟɻʥĜタĜたȻɈ༎əにɉൌ౫Ɉ౲ྩȺȫɁɉɄȩɢɤଌ೉โɄ
ૄຩɞᇦ़Ɉとɤၫに࠲ɩるૢਐȦഽȩࢫȬɣɦɀȞたăএ૪๘Ɂɉ৫໘ൌ౫౲ྩȥɣȷ
Ɉ໘ᅎɈ୤ଌに৐ȫたĄɢɤଌ೉โɄॸୌɈྼᅟ౯Ȧ高ɘȽɀȞるĪe.g.Ąਨರ഼Ą2015īă
　੕ষにĄߔ୹โɄݻ൨にȾȞɀ৽ઍするăۇᆫĄ။०Ąဏ૏分野ɁɉʙĜʸɺʯ˅Ĝʙ
ɉڬ೐ȥɣଌ೉ȯɦɀȤɤĄʕĜʏʻ˃ˇĜʃĜɞᆽஸఘᆅ઺ɄɃɈఊହɉʋĜʟɻʥĜ
トɬఊოɈ൥ȧɄ෈としɀڮ඲ȿȫɣɦɀȞるă଎๜Ī2011īɉĄȞɩɠるဦ௕化Ȧݢ༑
ɄĶवૺඪķとࠄஒɞ୷ᇣࡳとȞȽたଌ೉ɈෂɁ༱ɩɦɀȩるĶଌ೉ඪķɈ2ȾɈඪૻȦȜɤĄ
とɤɩȫষଞɉখఱɈॄঅɈෂにႰɜɦȦȻɁ഼ଞに๙ɩɣɄȞ௻ൔにɄȽɀȞるȭとȦ
ഽȞとૄ฾しɀȞるăૢᇉॳບɞచɤ၄ɤɄɃɬฆȲɀĄଌ೉ඪɬ঒া化Ćཡఒしȷɦɬ
वૺඪにᅶとしਮɚʏʑʞʸȿȩɤɞĄখęɈૢᇉにとɃɘɣȴȷɦɣɬɢɤ൥ȧɄ૗๘
ȥɣᆅሄ化しɀȞȩ੼ࣞĄȯɣにɉॸୌɄɃɈଌ௠โɄॳບɄɃߔ୹˄ʱ˃ɁɈݻ൨ɜഽ
ȞăȭȠしたଌ௠โඪॽɜරಓȯȵɄȦɣĄ഼分野Ɂ༱ɩɦたඪॽɞଲɤ೨əɜܧᅙしȾ
ȾĄʀʫʟˋʑにࡊȿȩ࣋ۋĆߔ৫ᆴۊɁɈʋĜʟɻʥĜタĜɈۋ౰Ɉັࣰɬჹઅしɀȩ
ȭとȦߔᄎᆴۊとしɀɜ൥ȧɄݻ൨とȞȢるă
ۜᅙဦॷ
ෂܻ࣋ۋగࡼޏĪ2015īąʙĜʸとしɀɈߔ৫Ɉ੭ɤၫと਱ষɈޜ೑ၫ઄にȾȞɀĪຒడī
Īෂ࣋గ൦185ਖī
　　httSZZZPe[tgoMSEBPenushingichukyochukyotoushinBBics)ilesafieldfi
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ນۈც໲਑Ćರਗࡢ୉Ī2012īą်ູૅܧߔ৫高ຑငɈ୊ᇯૅܧにȤȫる࠲ब࡙࠲とɈᇦ
़Ľ　ঢ়๿൥ߔ൥ߔۡ࣋ۋߔॸ࢞ݨ࿽മ်ູૅܧ࣋ۋଌ೉ʓˋタĜॸ࢞ࡢᅟĄĪ10īĄ
15-23ą
ෳඇငस௕ĆچငགાĆෂ村ణᆅĪ2012īąழĆෂߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜ
タĜɈᄜߠʑト˄ʑに࠲ᇦするᅟۚ　ູଶ࣋ۋߔॸ࢞Ą49Ī5īĄ457-467ą
ݭ村࢏ĆਨರێᔼĪ2014īą်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜۋ౰ॸୌɈএ௻とݻ൨ : ৊โ
࡙࠲Ɉॸୌʯ˅ʈˁʸɈॳບ　౽ື൥ߔॸ࢞ࡢᅟĄ25Ą55-62.
ࡾණሆഥĪ2004īąഽఊହʙĜʸɈʋˋʬʞˋʏĜĽɼˋʟɻʫʟʽɺ Ć˃ʋˋʬʞˋʏĜ
とʙĜʸʋˋʬʞˋʏĜに࠲するࡊႨโޱ༄౲ᆅĽĄଜޏဏ૏ߔĄ44Ą23-31.
ਨರێᔼĆၳފცાĆݭ村࢏Ī2015īąழĆෂߔ৫Ɉ်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜɈᄜ
ߠ౏਄にȾȞɀɈ໻ૻ : ߔ৫ᅟۚとʋĜʟɻʥĜタĜᅟۚにɢるॳບȥɣ　౽ື൥ߔ
ॸ࢞ࡢᅟĄ26Ą61-68ą
જ൮য়஧Ć݁ರణ໩Ćࢀᆀ୉࢏Ī2008īழĆෂߔ৫にȤȫる်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜ
Ɉఊოと৫໘ൌ౫　݊ટ൥ߔ࣋ۋଌ೉഍ਗʓˋタĜࡢᅟĄ8Ī1īĄ117-126ą
࢔ᄄ୐ᅂ Ī2015aīąฆ௵Ɉߔ৫Ɉ်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜɈʣĜʒに࠲する෮ੈॸ
࢞　ટ৏ߔ॑ॸ࢞Ą6Ą67-75ą
࢔ᄄ୐ᅂ Ī2015bīąฆ௵Ɉߔ৫Ɉ်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜɈ༎əに࠲する෮ੈॸ࢞
Ľ෮ੈ૪ࡖにɢるဿ化と৫ହにɢるੇڽɈॳບĽ　LDॸ࢞Ą24Ī2īĄ275-291.
࢔ᄄ୐ᅂĆᄄ᫩९ড়Ī2012īą်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜȦߔࢡඐ໸にൎしɀ਄Ƞૅ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−66−
ܧɈ໘ᅎɞ࿡๱と࠲ᇦするᅟۚ　LDॸ࢞Ą21Ī4īĄ479-487.
࢔ᄄ୐ᅂĆଐ๜ဦᅂĆᄄ᫩९ড়Ī2010īąழĆෂߔ৫Ɉ်ູૅܧ࣋ۋʋĜʟɻʥĜタĜɈ
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